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EDITORIAL 
LA INVESTIGACIÓ HISTÒRICA 
A MATARÓ 
L'Associació Cultural Alarona, formada per un grup 
de joves universitaris mataronins, organitzà, ja fa 
temps, un debat sobre història local als locals de la 
Fundació Caixa Laietana, al carrer d'Argentona. 
Tot i el temps transcorregut, pensem que val la pena 
de comentar les conclusions. 
Hi par t ic iparen els senyors Joaquim Llovet , 
historiador, autor de la monografia La ciutat de 
Mataró, Antoni Martí i Coll, advocat i historiador, 
i Jaume Vellvehi, llicenciat en filologia, membre del 
Grup d'Història del Casal, tots tres guanyadors del 
Premi lluro de monografia històrica en diverses 
ocasions, i també Joan Francesc Clariana, advocat, 
membre de la Secció Arqueològica del Museu de 
Mataró, i Manuel Salicrú i Puig, aparellador, 
president-director del Museu Arxiu de Santa Maria. 
Actuà de moderador Enric Subirià, llicenciat en 
història i membre de TEquip del Museu Arxiu de 
Santa Maria i del Centre d 'Es tud is Locals 
d'Argentona. 
Del debat, aclaridor de molts conceptes, se 'n 
pogueren treure les següents conclusions: 
La primera, positiva, que la ciutat de Mataró disposa 
d'un important corpus històric, a partir d'una tradició 
que comença amb Josep M. Pellicer a la fi del segle 
XIX. La segona, igualment positiva, que a Mataró, 
les institucions, l'Ajuntament de Mataró, l'Arxiu 
Comarcal, el Museu de Mataró, el Museu Arxiu de 
Santa Maria, associacions, com el Grup d'Història 
del Casal, i entitats, com la Caixa Laietana, amb el 
Premi lluro, promouen la investigació històrica. 
Però també es van fer constar deficiències, la més 
important, que avui hi ha pocs investigadors i, en 
especial, pocs investigadors joves. 
També va quedar clar que la universitat i els instituts 
de segon ensenyament desaprofiten les possibilitats 
que ofereixen els diversos arxius locals i, 
concretament, els arxius mataronins. 1 que, amb 
excepcions, almenys a Mataró, els instituts de segon 
ensenyament, no actuen a favor de la investigació, 
ni utilitzen els mitjans de què la ciutat disposa. 
I que, lamentablement, hi ha molt poca inversió dels 
organismes públics en patrimoni cultural. 
Però cal ser optimistes, perquè, en paraules d'Antoni 
Martí i Coll, avui, a Mataró, «la història està ben 
viva». 
Aquest és l'estat de la qüestió. 
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